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REUNION DE LA COHHISSION DU 2 HAl 1984 ADM. 
C.F. 
BUDGET 85 
LA COHHISSION, SUR RAPPORT DE H. TUGENDHAT, A POURSUIVI SES 
TRAVAUX SUR L AVANT PROJET DE BUDGET POUR 1985. UN CERTAIN 
NOMBRE DE POINTS DE DETAIL SERONT A REGLER SUR CES BASES ENTRE 
H. TUGENDHAT ET LES HEHBRES CONCERNES DE LA COHHISSION, HAIS IL 
EST DES A PRESENT POSSIBLE D ENGAGER LES TRAVAUX FINALS D 
ELABORATION DE L AVANT PROJET POUR QUE CELUI CI SOIT DISPONIBLE 
EN TEMPS UTILE POUR LE PARRLEHENT ET POUR LE CONSEIL. EN 
PARTICULIER, H. TUGENDHAT PRESENTERA LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE 
CE BUDGET LORS DE LA SESSION DU PARLEMENT EUROPEEN DE FIN MAI. 
MALGRE LES REFORMES DE LA POLITIQUE AGRICOLE DECIDEES PAR LE 
CONSEIL EN MARS DERNIER, LE MONTANT DES DEPENSES AGRICOLES POUR 
1985 SERA PLUS ELEVE QU EN 1984 ET DEPASSERA 19 MILLIARDS D UC. 
LA COMMISSION ESTIME QUE LES AUTRES POLITIQUES COMMUNES ET 
NOTAMMENT LES POLITIQUES STRUCTURELLES NE PEUVENT PAS ETRE MISES 
EN CAUSE PAR CETTE SITUATION. ELLE PROPOSERA DONC LES DEPENSES 
INDISPENSABLES A CETTE FIN MEME SI ELLES SONT CALCULEES AU PLUS 
JUSTE. IL EN RESULTERA QUE LE MONTANT DES DEPENSES MINIMALES A 
PREVOIR POUR 1985, DEPASSERA LE MONTANT PREVISIBLE DES 
RESSOURCES PROPRES DISPONIBLES, EN SORTE QUE, COMME EN 1984, DES 
RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES DEVRONT ETRE DEGAGEES. DIVERSES 
FORMULES SONT ENVISAGEABLES A CETTE FIN EN LIAISON AVEC LES 
DECISIONS QUE LE CONSEIL EUROPEEN ET LE CONSEIL DEVRAIENT 
PROCHAINEMENT PRENDRE. LA COMMISSION PRECISERA AVANT DE DEPOSER 
L AVANT PROJET DE BUDGET LES DISPOSITIONS QU ELLE ENTEND 
RECOMMANDER. 
VIN - ELARGISSEMENT 
LA COMMISISON A ADOPTE DEUX COMMUNICATIONS AU CONSEIL CONCERNANT 
LES PROBLEMES DU VIN DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS D ADHESION 
AVEC L ESPAGNE ET LE PORTUGAL. 
CES DEUX MEMORANDA COMPLETENT LES COMMUNICATIONS DEJA ENVOYEES 
AU CONSEIL EN 1983 CONCERNANT LE CADRE GENERAL DE L INTEGRATION 
DE L AGRICULTURE IBERIQUE DANS LA PAC. LA COMMISISON AVAIT 
ALORS PROPOSE UN REGIME TRANSITOIRE CLASSIQUE POUR LE VIN, DU 
MOINS POUR L ESPAGNE. 
LES NOUVELLES COMMUNICATIONS TRAITENT UNIQUEMENT LES PROBLEMES 
SPECIFIQUES DE LA VITICULTURE ESPAGNOLE ET PORTUGAISE DANS LE 
CADRE DES NEGOCIATIONS D ADHESION, TELS QUE LES DISCIPLINES DE 
PRODUCTION, LES PRATIQUES OENOLOGIQUES ET LE TRAITEMENT DE 
CERTAINS TYPES DE VINS TRADITIONNELS <ELLES NE TRAITENT PAS 
LE PROBLEME GENERAL 1 DESEQUILIBRE EXISTANT P ISIBLE DU 
MARCHE DU VIN DANS LA COMMUNAUTE, QUI EST TOUJOu~S A L ETUDE SUR 
LE PLAN INTERNE). 
EMISSIONS DE VEHICULES A MOTEUR ET PLOMB DANS L ESSENCE 
LA COMMISSION A EU UN ECHANGE DE VUES APPROFONDI SUR LES 
PROBLEMES DE LA REDUCTION DU PLOMB DANS L ESSENCE D UNE PART ET 
DES EMISSIONS DES VEHICULES A MOTEUR D AUTRE PART, SUR LA BASE D 
UNE COMMUNICATION CONJOINTE DE HM. NARJES ET DAVIGNON. 
LA DISCUSSION SUR LE PREMIER ASPECT DE CE DOSSIER A CONFIRME L 
INTENTION DE LA COMMISSION D ENCOURAGER LA MISE SUR LE MARCHE D 
ESSENCE SANS PLOMB, MESURE IMPORTANTE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE 
LA POLLUTION. PAR AILLEURS, EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEHE 
ASPECT, A SAVOIR DE NOUVELLES REDUCTIONS DES EMISSIONS TOXIQUES 
DES VEHICULES A MOTEUR, LA COMMISSION S EST ACCORDE UN DELAI DE 
REFLEXION SUPPLEMENTAIRE., CECI AFIN DE TENIR COMPTE DE LA 
COMPLEXITE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DU DOSSIER. 
LA COMMISSION REPRENDRA LE DEBAT LE 16 MAI PROCHAIN POUR METTRE 
AU POINT L ENSEMBLE DE SES PROPOSITIONS. 
ACIER - LEGERE AUGMENTATION DES QUOTAS 
A L INITIATIVE DU VICE PRESIDENT DAVIGNON, LA COMMISSION A 
APPROUVE UNE MESURE QUI ACCORDE A UN SECTEUR DE LA PRODUCTION 
SIDERURGIQUE CLA CATEGORIE DE LA TOLE GALVANISEE) UNE TRES 
LEGERE AMELIORATION DES QUOTAS DE PRODUCTION POUR LE 2EME 
TRIMESTRE DE L ANNEE 84. CECI POUR TENIR COMPTE D UNE LEGERE 
AMELIORATION DE LA DEMANDE DANS LE SECTEUR DE L AUTOMOBILE ET DE 
LA CONSTRUCTION. AU TOTAL LA DECISION DE LA COMMISSION PORTE 
SUR UNE AUGMENTATION DE 21.000 TONNES DE QUOTAS DE LA PRODUCTION 
DE CETTE CATEGORIE DE PRODUITS POUR LE TRIMESTRE EN COURS. 
DANS LE CADRE DU RENDEZ VOUS DE MIDI L ON A DIFFUSE LES 
DOCUMENTS SUIVANTS : 
IP 159 BULLETIN PETROLIER 
IP 160 CLOTURE D UNE PROCEDURE ANTI DUMPING (ALLEMAGNE DE L EST/ 
ROUMANIE PRODUITS CHIMIQUES 
IP 161 FINANCEMENTS DU FED CSERIE D AIDES NON REMBOURSABLES) 
MEMO 43 - INDE COMMISSION MIXTE CNEW DEHLI 5 ET 7 MAI RICHARD) 
AMITIES 
MANUEL SANTARELLI COMEUR 14H30///+ 
64215 EURCOM UW 
64215 EURCOM UW 
21877 COMEU B 
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